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•  ŞEVKET SÜREYYA 
AYDEMİR
1897 yılında Edirne'de 
doğdu. Edir.ne Rüştiye ve 
Öğretmen Okulu'nu bitirdi. 
Birinci Dünya Savaşı hdan 
sonra Azerbaycan'da öğret 
menlik yaptı (1919-1920) . . .  
^toskova İktisadi ve Sosyal 
B ilim ler Okulu'nda yüksek
öğrenimini tamamladı (1923) 
Türkiye'ye dönünce Tica­
ret Lisesi Müdürü ( 1928 - 
1937) olarak başladığı dev­
let hizmetleri 1951'e kadar 
devam etti .iktisadi ve sos­
yal konularda eserler v e r ­
di. Şevket Süreyya Ayde­
m ir resmi görevinden ay­
rılınca edebiyat ve fik ir a - 
tanındaki çalışmalara yö­
neldi. Önce "b ir ömrün hi - 
kâyesi içinde b ir çağın ta - 
rihi"ni yazdı :
"Suyu Arayan Adam '• 
(1961). Peşinden Atatürk'ün 
"Tek  Adam" (liç cilt, 1963- 
1965) .İsmet İnönü'nün"İkin
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Şevket Süreyya Aydemir
ci Adama" (üç cilt, 1966 - 
19 68), Başbakan Adnan Men- 
deres'in "Menderes'in Dra 
m ı" (1969) ve Enver Paşa'- 
nın "Makedonya'dan Orta- 
asya'ya Enver Paşa" ( üç 
c ilt , 197 0 -1972), biyografya- 
romanlarını yayımladı. . 
"Toprak Uyanırsa" (anı-ro 
man, 1963) ile "  İnkılap ve 
Kadro" (inceleme, 1968) ve 
"İhtilalin Mantığı "  (1974) 
bu arada çıkmış bazı eser­
lerid ir. ..
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